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BIBLIOG R A F ~ A  SELECCIONADA Y BIBLIOGRAF~A ANALIZADA 
Para llegar a la realización del comentari0 que aquí nos ocupa tuvimos que proceder, 
en primer lugar, a un vaciado bibliografico selectivo de las obras sobre el tema de 10s 
bosques que hallamos en varias bibliotecas. Las bibliotecas a las que recurrimos para 
realizar esta tarea son las cuatro que se relacionan seguidamente: 
Biblioteca del Servei Cientifico-Tecnic de Gestió i Evolució del Paisatge de la 
Universidad de Barcelona. 
Biblioteca de 10s dos Departamentos de Geografia de la Universidad de Barcelona. 
Biblioteca del Departamento de Botinica de la Universidad de Barcelona. 
Biblioteca del Departamento de Ecologia de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
El número de titulos seleccionados, es decir, que hemos considerado de mayor inte- 
rés en relación con nuestro estudio, de 10s varios centenares que -sobre la materia- se 
encuentran recogidos en 10s ficheros de estas bibliotecas, totaliza 10s 164 (véase la lista 
bibliografica que se acompaña al final del capitulo). De estos, 134 corresponden a titulos 
de libros, mientras que 10s 30 restantes 10 son de articulos. 
Si bien nuestro proposito inicial era llevar a cabo un analisis muy detenido de los 164 
titulos bibliograficos seleccionados, ello, a medida que avanzabamos en la tarea, fue reve- 
landose como un trabajo excesivamente prolijo y dispendioso para efectuar10 en un 
tiempo razonable. Por ello, al final, 10s textos detenidamente analizados se han reducido 
a 95, 10 que representa practicamente el 58% de todos 10s seleccionados. Este grupo esta 
constituido por 69 libros y 26 articulos, recogiendo una buena parte de las obras mas 
notables entre las previamente seleccionadas. 
Cabe señalar que la elección de las obras que han sido exhaustivamente analizadas 
se hizo conforme al criteri0 de tomar al menos una, entre las mas interesantes, de cada 
tip0 tematico de textos que hemos distinguido al efectuar el vaciado bibliografico. Estos 
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tipos, que para las obras analizadas aparecen indicados en sus correspondientes fichas 
-que comentamos en el apartado siguiente-, son 17. Como que de algunos tipos temiti- 
cos el numero de titulos hallados al proceder al referido vaciado resulto muy escaso, 10s 
pocos textos seleccionados de ellos para el analisis no siempre presentan el mismo elevado 
interés para nuestro estudio que la mayoria de 10s correspondientes a 10s tipos mas nutri- 
dos. Esta constituye basicamente la explicacion de que entre las numerosas importantes 
obras analizadas aparezcan, como creemos no es difícil advertir al repasar con cuidado la 
lista bibliografica incluida al final de este capitulo, unos pocos titulos de menor interés. 
Estudios ecologico-forestales 
De las 19 obras de que consta este grupo tematico, entendemos que al menos 10, es 
decir algo mas de la mitad, son, por diversos conceptos, sumamente interesantes. De ellas, 
cuatro puede decirse que, atendiendo a la finalidad basica que les confieren sus autores y 
a sus contenidos, estan muy proximas de 10 que denominariamos tratados generales de 
ecologia, y, por tanto, no estarian tampoc0 mal clasificadas dentro de la categoria que 
comentamos dos subapartados mas adelante. No obstante, dado que las cuatro incluyen 
ejemplos reales de analisis del funcionamiento ecologico de medios forestales, hemos 
considerado mas adecuado incorporarles en este grupo tematico. Estas obras, con sus 
correspondientes autores y año de publicacion, son las siguientes: Borman, F.H. & Likens, 
G.E.: Pattern and Process in a Forested Ecosystems (1979); Duvigneaud, P. (ed.): Pro- 
ductivity of forest ecosystems (1971); Halldin, S .  (ed.): Comparison of  ,forest water and 
energy exchange models (1979); West, D.C., Shugart, H. & Botkin, D. (ed.): Forest 
succesion Concepts and Application (1 98 1). 
Excepto la segunda .de las obras recidn señaladas, las restantes son elaboraciones de 
autores anglosajones, siendo la mas voluminosa la de Halldin, pues, de hecho, se trata de 
un libro en el que se recogen 10s trabajos (comunicaciones) presentados por numerosos 
estudios del tema forestal al "International Union of Forestry Research Organization" 
de Uppsala (Suecia), celebrado del 24 al 30 de Septiembre de 1978. Buen numero de 
estos trabajos -tiene interés señalar- aportan significativos avances en el conocimiento 
y expresion del funcionamiento ecológico de diversos medios forestales a través de 
propuestas de modelos que integran sistémica y funcionalmente el microclima, régimen 
hidrico, evapotranspiracion, etc. de estos ambientes. Modelos de estilo parecido, aunque 
con mayor énfasis en la explicacion de la sucesion vegetal, se presentan en la obra de 
West, Shugart & Botkin. 
Por 10 que respecta a la obra,de Duvigneaud hay que decir que igualmente se trata 
de un libro de comunicaciones en este caso presentadas a un congreso monografico sobre 
la productividad forestal celebrado en Bruselas en el ya lejano 1969. Por ultimo, de la 
obra de Borman basta con sefialar que aborda una tematica ecologico-forestal muy 
amplia, centrada en bosques del norte de Nueva lnglaterra (EE.UU.). 
Los otros seis textos que consideramos, dentro de este grupo, de notable interés son: 
Agee, J.K.: La gestion del fuego y del combustible en 10s ecosistemas del clima medite- 
rraneo (1982), que es un librito en el que se dedica especial atencion al impacto en la 
ecologia de 10s medios forestales de 10s incendios que 10s destruyen total o parcialmente; 
Duvigneaud, P., Denaeyer, S., Ambroes, P. & Timperman, J.: Recherches sur 1 'ecosysteme 
for&. Biomasse, productivity ct cycle des polyélements biogenes dans l'ecosysteme 
"chenaie caducifoliée" (1971), interesantisima memoria sobre un muy completo estudio 
fitoecologico de un bosque mixto de robles y abedules proximo a Bruselas; Gandullo, 
J.M. (Director): Ecologia de 10s pinares espaiioles (III "Pinus Halepensis Mill") (1972) y 
Gandullo, J M. Gonzalez Alonso, S. y Sanchez Palomares, O.: Ecologia de pinares espa- 
ñoles (IV "Pinus Radiata") (1974), obras, estas dos ultimas, que presentan 10s resultados 
de sendos exhaustivos estudios biocenoticos y ecológicos de dos conocidas variedades de 
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pinar; Rapp, M.: Cycle de la matiere ovganique e t  des elements mineraux dans quelques 
écosystemes mediterrantes (1970), sugestivo trabajo sobre las relaciones entre la vegeta- 
cion de un encinar y una garriga, de las proximidades de Montpellier, y el suelo sobre el 
que se desarrollan; y, finalmente, Susmel, L., Viola, F. & Bassato. G.: Ecologia della 
lecceta del supramonte d i  Orgosolo (Sardegna Centro-Orientale) (l976), titulo este tras el 
que se presenta un detenido estudio ecologico, precedido de una amplia descripcion geo- 
grafica, de un encinar de Cerdefia. 
Informes generales sobre gestion, política y economia forestal 
Si bien 10s 14 títulos que comprende este tip0 de textos son, por uno o varios 
conceptos, interesantes, entendemos que 7, o sea, la mitad, sobresalen por su importan- 
cia, de manera clara, dentro del grupo. Este, a su vez, hay que decir que esta compuesto 
por un subgrupo de textos referentes a experiencias en el extranjero sobre gestion y/o 
política forestal, y por otro cuyas obras versan sobre las actuaciones y problematica que 
se han dado en el país. Tres son 10s textos que componen el primer subgrupo, mientras 
que el segundo, evidentemente, 10 constituyen cuatro. 
Comenzando con el subgrupo relativo a las experiencias extranjeras en la materia 
referida, digamos, de entrada, que las tres obras principales del mismo, precedidas -como 
hemos decidido siempre presentarlas- por sus correspondientes autores y seguidas, y 
entre parentesis, por el año de su publicacion son: Cantegrel, R.: Suggestions pour la pro- 
tection biologique des races forestieres locales dans les Pyrenees (1984); Mamarbachi, A.: 
La política forestal suiza (1983); Scheggia, C. & Ryser, D.: La gestion forestiere e t  la pro- 
tection contre les incendies dans la region du  Malcantore (1986). La primera de las seña- 
ladas es un cortito articulo acerca de como en el Pirineo frances la repoblacion forestal 
que se esta efectuando, en contra de la política de 10s organismos competentes del 
gobierno, recurre, ante la permanente escasez de semillas de especies autoctonas, a la 
introduccion de arboles foraneos. En cuanto al segundo y tercer títulos, ambos tratan 
acerca de experiencias en política forestal en Suiza. 
Las otras obras que completan las principales de este tip0 de textos son: DIRECCIO 
GENERAL DE PREVENCIO I EXTINClO D'INCENDIS I DE SALVAMENTS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA: Pla Basic per la lluita contra incendis forestals 
(1983), publicacion oficial de unas pocas paginas, en la que se explica en que consiste y 
como se desarrolla el citado plan del titulo, mostrandose el ejemplo del elaborado para 
un pequeño ayuntamiento barcelonds; el mismo organismo de la Generalitat de Catalunya, 
Pla de  coordinació per a la lluita contra els incendis forestals (1983), librito en el que, 
entre otras cosas, se presenta la clasificacion de las zonas forestales segun su grado de 
riesgo de incendio que se emplea en Cataluña; Gonzalez Alonso, S.: El espacio ,forestal 
español y la planificacion (1985) escrito que corresponde a una ponencia presentada en 
el "111 Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs" celebrado en la Seu d7Urgell en 1985, y en el que 
se hace un rapido repaso al proceso historico de difusión de la desertizacion en nuestros 
montes y la posterior repoblacion forestal que en parte de ellos se ha llevado a cabo, 10 
cual proporciona al autor un motivo para, en las ultimas paginas, adentrarse en la explica- 
cion de la política gubernamental mas reciente en materia forestal; y Relea i Ginés, F.: 
Parcs naturals i espais protegits a Catalunya: protecció de la natura del paisatge (1983), 
breve escrito acerca de la situacion jurídica de 10s espacios naturales de Cataluña que se 
proyecta proteger. 
Manuales y tratados generales sobre ciencia forestal, selvicultura, 
ecologia, paisaje, etc. 
Las once obras de que consta este amplio grupo tematico son notablemente intere- 
santes, aunque no todas --entendemos- merecen aquí comentario, pues algunas estan 
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alejadas de las materias que conciernen a nuestro estudio. Las que, en cambio, es impres- 
cindible comentar son ocho, seis de las cuales consisten en tratados generales sobre todos 
10s aspectos relativos a 10s bosques, o, en unos pocos casos, y mas específicamente, sobre 
ecologia forestal. 
Los tratados forestales generales que hay que citar son: Hocker, H.W.: Introduction 
to Forest Biology (1 979), obra estructurada en 4 grandes partes, que sigue un patron muy 
clasico en la organizacion y tratamiento de 10s temas y que va dirigida a estudiantes de 
Botinica, Selvicultura, etc. Rougerie, C.: Les milieux forestiers (1983), interesantisimo 
libro en el que se explican las caracteristicas de las grandes areas boscosas planetarias, no 
sin antes hablar de la evolucion de 10s bosques a 10 largo de la historia de la Tierra y de su 
funcionamiento bioecologico; Teissier du Cros, E.: Le ht?tre (1981), volurninoso texto 
dedicado integramente a 10s aspectos ecologico, fisiologico, relativo a la explotacion, etc., 
de la haya; Young, R.A. (ed.): Introduction to Forest Science (1982), completisimo 
tratado, siguiendo igualmente una estructura expositiva clasica, acerca de la biologia, 
gestion y produccion forestal. En cuanto a las obras sobre conceptos generales de ecologia 
forestal son dos: Jacquiot, C.: Ecologie appliquee a la sylviculture (19831, importante 
libro donde se abordan, entre otros. 10s aspectos ecologicos de las medidas de defensa del 
bosque contra 10s incendios forestales, polucion, desastres climatologicos, etc.; Waring, 
R H. & Schlesinger, W.H.: Forest Ecosystems. Concepts and Management (1 985), texto 
que, si bien es bastante reciente, su enfoque y directrices son clasicos. 
Mencion aparte de 10s anteriores merecen, aun figurando dentro del mismo grupo, 
dos tratados sobre la denominada Ciencia del Paisaje y sus aplicaciones a la gestion del 
medio natural: Gonzalez Bernaldez, F.: Ecologia y Paisaje (1981) y Tricart, J .  & Kilian, 
J.: L 'éco-geographie et l'amenagement du milieu naturel (1979). La primera de estas 
obras, de caracter basicamente teorico-conceptual, debe en buena parte su importancia al 
hecho de que trata el paisaje desde un enfoque integrado (combinando 10s aspectos fisi- 
cos, biologicos y culturales). mientras que la segunda, donde se refieren las principales 
lineas metodologicas aparecidas en la Ciencia del Paisaje, tiene sobre todo interés por las 
explicaciones que ofrece sobre las contribuciones fundamentales que desde la Geomorfo- 
logia, Pedologia e Hidrologia se han realizado a dicha disciplina. 
Obras de carácter descriptivo-caracterizador de medios forestales 
Cinco de las once obras que componen este grupo consideramos que son de gran 
importancia para nuestro estudio, mientras que las seis restantes, si bien son interesantes 
por diversos conceptos, no estan en la línea de 10s temas que mas nos conciernen. De éstas 
aquí seleccionadas. cuatro son libros mediana o notablemente voluminosos. mientras que 
el quinto texto que completa la seleccion es un articulo corto pero de gran interes. 
Siguiendo el orden alfabético de autores, el primer0 de estos libros seleccionados es. 
Burgess, R.L. & Sharpe, D.M. (eds.): Forest Island Dynamics in Man-Dominated Land- 
scapes (1981), obra que recoge 10s resultados de uno de 10s primeros exhaustivos estudios 
sobre las perturbaciones ecosistemicas identificadas en fragmentos de bosques que quedan 
en las areas fuertemente humanizadas (areas periurbanas, pequeños sectores forestales 
ocluidos dentro de conurbaciones, etc.). Muy distinta a la anterior es -por sus conteni- 
dos- la segunda obra, cuya cita es la siguiente: Hernandez Bermejo, J.F. & Sainz Ollero, 
H.: Introduccion a la ecologia de 10s hayedos meridionales ibericos: el macizo de Ayllon 
(1978); se trata de un texto en el que se repasa la biogeografia del hayedo, se realiza una 
descripcion general de Macizo de Ayllon y se dedica, por ultimo, gran atencion a la coin- 
posicion florística y a las necesidades autoecolog~cas de 10s bosques de hayas de este 
macizo. Los otros dos libros seleccionados son: Quezel, P., Tomaselli, R & Morandini, 
R.: Bosque y maquia mediterrcineos (1982). atractiva obra en la que se citan y describen 
someramente 10s principales tipos de bosque de la cuenca mediterránea, estudiandose, 
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ademas, en este contexto, la denominada vegetación de maquia; y Ximenez de Embum, 
J .  & Gonzalez Arnao: El monte baio (19771, librito que introduce al conocimiento de la 
nocion, fisionornia y caracteristicas generales del monte bajo, siempre con una clara 
orientación hacia la selvicultura. 
Para acabar digamos que el unico articulo que forma parte de las obras aqui escogidas 
es: Plesnik, P.: Differentiation verticale et horizontale des formations forestieres des 
Pyrenées. Comparaison avec les Alpes, les Carpates et le Caucase (1971). Aparecido en el 
tomo 42 de la "Revue Géographique des Pyrenees et du Sud-Ouest", este es un intere- 
sante articulo en el que se compara la zonacion altitudinal de la vegetación en 10s cuatro 
grandes sistemas orograficos señalados en el titulo, mostrandose la influencia que sobre 
esta -la citada zonacion- ejerce la latitud y la exposicion de las laderas. 
Estudios de caracter historico-evolutivo (de medios forestales) 
De 10s ocho textos que forman este grupo tematico hemos seleccionado cuatro, o sea, 
justamente la mitad, para comentar, debiendo de señalar que no todos 10s que a continua- 
ción citamos presentan gran interes para nuestro estudio, pero, en cualquier caso, son, 
con notoria diferencia, 10s que constituyen las aportaciones mas valiosas al tema que nos 
ocupa. Siguiendo, como en el caso del tip0 de textos anterior, el orden alfabético de 
autores, cabe señalar que las dos primeras de estas obras son ljbros, mientras que las otras 
dos son artículos de revista. 
Los dos libros aqui escogidos son: Bauer Manderscheid. E.: Los Montes de España en 
la Historia (1980), voluminoso texto (tiene 610 paginas) en el que se refiere como en 
España ha evolucionado la propiedad de 10s montes, el aprovechamiento de sus recursos 
forestales y la regulacion de su explotacion, así como 10s estudios de selvicultura, a 10 
largo de 10s siglos; y CoGteaux, M.. Caracterisation pollenanalytique en Oisans des milieux 
forestiers et des milieux supraforestiers dans l'actuel et dans le passé, cortita pero intere- 
sante comunicacion presentada a un coloquio sobre el limite superior -en montaña- del 
bosque que se celebro el año 1981 en Perpignan, y que versa sobre las variaciones del 
limite forestal altitudinal en una localidad de 10s Alpes a 10 largo de 10s ultimos miles de 
años, inferidas a traves de analisis polinicos. 
En cuanto a 10s dos articulos de revista seleccionados, éstos son: Dufour, J . :  Les 
forges et la forkt dans la Sarthe (1984), texto de solo 12 paginas, en el que se explica 
como el establecimiento de unas fraguas en el siglo XVI en el Departamento de la Sarthe 
(País de Loira, Francia), lejos, como se pretendia, de valorizar 10s bosques del area, no 
hizo sino que arruinarlos; y Hourzard, G.: Amenagements et evolution des forets. L kxem- 
ple d'Ecouves (1984), cortisimo escrit0 en el que se refiere la evolucion en la forma de 
gestion y explotacion de un bosque de la Baja Normandia desde el siglo XVIl hasta nues- 
tros dias. 
Inventarios forestales, paisaj isticos, etc., e informes 
sobre el medio ambiente 
Al igual que en el grupo tematico anterior, cuatro son en Cste 10s textos que conside- 
ramos merecen comentario, 10 cua1 representa 213 partes del total de obras (logicamente 
6) que componen el grupo . 
Por orden alfabetico de autores, la primera de estas obras es: DIRECCION GENE- 
RAL DEL MEDI0 AMBIENTE (M.O.P.U.): Ecosistemas vegetales del litoral mediterra- 
neo español (1986), libro en el que -en plan inventario- se señala la calidad que con 
miras a la conservacion (valorada ésta, atendiendo a criterios paisajísticos, sinecologicos, 
biogenéticos, científicos y educativos), reunen 11 sectores de la franja litoral mediterra- 
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nea espafiola. De tema bastante parecido es la segunda de las obras a comentar: INSTITU- 
TO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA (I.C.O.N.A.): 
Inventario nacional de paisajes sobresalientes (1 975), texto de mas de 500 paginas, en el 
cua1 se ofrecen, por provincias, 10s nombres, tipos de paisaje (de interés naturalistico, 
artistico-monumental, estético, etc.), localizacion, tamaño y rasgos distintives de 230 
parajes de España que deben ser conservados. 
Bastante diferentes a 10s anteriores, en cambio, son -por sus contenidos- 10s dos 
textos que faltan por comentar. Ambos, al igual que el referido unas lineas mas arriba, 
tienen por autor al INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NA- 
TURALEZA (I.C.O.N.A.) y sus titulos tan sol0 varian en una palabra: el primero de ellos 
se titula Las coní'eras en cl primer inventario forestal nacional (1979), y el segundo Las 
frondosas en el primer inventario forestal nacional (1980). Como sus nombres indican, se 
trata de trabajos elaborados a partir del primer inventario forestal español, realizado en el 
decenio de 1965 a 1974. En 10s dos se indican, entre otros varios datos expuestos en 
tablas, la superficie y el volumen moderable, por provincias, que corresponden a las 
especies de que se ocupa cada texto (1 5 el primero y 18  el segundo). 
Comentari0 de las principales obras de 10s restantes grupos, 
o tipos, de textos 
Como ya se indico unas cuantas paginas atris, el bloque de tipos de textos que pasa- 
mos seguidamente a comentar reune 26 obras, siendo -recuirdese- el numero de estos 
tipos comprendidos en el bloque 1 1. Algo mas de la mitad de la citada cantidad de obras, 
concretamente 14, hemos entendido que, por diversos conceptos (muy estrecha relacion 
con la tematica de nuestro estudio, aportar ideas o elementos de utilidad para éste, por 
tratarse de escritos ejemplares en la materia, etc.), habian de ser aquí comentadas. 
Excepto dos de 10s once tipos ternaticos a 10s que cabe referirlas, todos 10s demás cuentan 
con una o dos obras que ocupan nuestra atencion en 10s parrafos siguientes. Los dos 
grupos tematicos cuyos textos no han resultado escogidos para comentario son 10s "estu- 
d i o ~  cornparativos de medios forestales" y las "obras de divulgacion geografico-regional, 
guias turfstico-paisajisticas y guias excursionistas", cada uno de ellos constituido por un 
solo titulo. 
Los grupos tematicos de 10s que hemos tomado dos obras para comentario son cinco. 
Uno de estos grupos es el mas nutrido de entre 10s que constituyen el bloque que nos 
ocupa, tratandose del referente a "artículos y estudios divulgativos varios", del que hay 
que sefialar que sus dos obras escogidas (de las 5 de que consta) son: DEPARTAMENT 
D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 
Incendis forestals. Causes/Problemes/Solucions (1986), libro donde se abordan las dife- 
rentes facetas de la problematica de 10s incendios forestales, fenomeno que empieza 
examinándose para el ambito mediterraneo en general, pero que en seguida es estudiado 
en el marco geografico de Catalunya; SERVlCJO DE PARQUES NATURALES Y MEDI0 
AMBIENI'E DE LA DIPUTACION DE BARCELONA: Los incendios fovestales (1976), 
obra dedicada al misino tema que la anterior, si bien mas dirigida a destacar 10s efectos de 
10s incendios forestales sobre el medio natural. 
También del segundo tip0 tematico mas nutrido de este bloque comentamos en este 
subapartado dos obras. El tip0 de textos en cuestion es el referido a 10s "estudios de 
paisaje y geosistemas forestales", que coniprende cuatro obras. Las dos seleccionadas son: 
Bertrand, G.: Apogee et dtclin d'un géosystkme sylvo-pastoral (Montagnes de Leon et 
de Palencia, Espagne du Nord-ouest) (1984), articulo sobre un muy original estudio de 
paisaje integrado, centrado en las montañas de Leon y Palencia, en el cua1 se analizan las 
causas del pobre estado vegetal que ofrece un geosistema silvo-pastoril, sin embargo hace 
ya bastantes años abandonado por el pastoreo; y Sabí Bonastre, J.:  Los geosistemas del 
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Macizo de Sant Lloreng del Munt (1981), escrito que constituye un resumen de la tesis 
de licenciatura del autor, consistiendo en un estudio, en la linea de 10s mas famosos reali- 
zados por Bertrand, acerca de las unidades de paisaje identificadas en un macizo de las 
Cordilleras Costero Catalanas. 
Otro grupo temático del que se han extraido dos textos para comentari0 es el que 
figura bajo el epigrafe "monografias regionales" (recuérdese que con tres obras). Estos 
dos textos son: Douguedroit, A.. Les paysages forestiers de Haute Provence et des Alpes 
Maritimes (1 976), magna obra en la que, después de comentar 10s caracteres generales de 
10s paisajes forestales de la región estudiada, el método de estudio empleado y 10s rasgos 
I fitogeograficos del ambito mediterraneo en el qlue se halla inscrita aquella, se explican 10s 
I diferentes paisajes allí reconocidos; y Humbert, A.: Le monte dans les Chaines Subbé- 
tiques Centrales (Espagne du Sud) (1980), libro en el que se explica la acusada y muy 
generalizada desertizacion que se aprecia en las Cadenas Subbeticas Centrales, recurriendo 
al examen de diversos testimonios históricos para hallar las causas de la misma. 
Los tipos, o grupos, tematicos restantes de 10s que aqui comentamos dos obras por 
cada uno son 10s referentes a "informes técnicos forestales" y a "estudios sobre dinamica 
evolutiva y estado de 10s medios forestales". En ambos casos el numero de obras comen- 
tadas coincide con el que poseen 
Las obras de 10s "informes técnicos forestales" son: Becat, J.: El bosc andorra. 
Situació al 1979, libro donde se recogen 10s resultados de un estudio encargado por el 
"Institut d'Estudis d7Andorra" al autor, para determinar las causas de una extraña morta- 
lidad de irboies,en varios bosques del Principado; e INSTITUT0 NACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LA NATURALEZA (I.C.O.N.A.): Manual de predicción del 
peligro de incendios forestales (1982), texto donde, aparte de suministrarse las nociones 
fundamentales sobre el tema señalado en el titulo, se explican diversos indices de interés 
en relación con esta problematica, tales como el indice de frecuencia, el indice de riesgo 
espacio-temporal, indice de causalidad, indice de inflamabilidad, etc. 
En cuanto a las dos obras de que se compone el grupo tematico "estudios sobre dina- 
mica evolutiva y estado de 10s medios forestales", sus autores y titulos son: Amat, J.P. & 
Hotyat, M.: Dynamique d 'un espace forestier de loiszrs en forét de Fointainebleau (Seine- 
et-Marne) (1 984), articulo donde se exponen 10s resultados de un anilisis de las dinamicas 
biogeografica, geomorfologica, asi como de las interacciones de ambas, en un espacio 
forestal sometido a una intensa frecuentación humana; y Becat, J.: Etat de la for2t et de 
sa limite altitudinale superieure en Catalogne Nord et  en Andorre (1982), trabajo en el 
que se presentan las actividades pastoriles tradicionales y la moderna sobreexplotacion 
forestal como factores que han influido negativamente en el actual estado de muchos 
bosques de la Cataluña Norte y Andorra. 
Quedan, finalmente por comentar, las obras de aquellos grupos tematicos de 10s que 
Únicamente se ha seleccionado aqui un texto por cada uno. Tales obras son cuatro, siendo 
sus autores, titulos y grupos a 10s que pertenecen 10s siguientes: Mormiche, A.: La notion 
dhménagement forestier (1984), articulo que forma parte de 10s dos textos que constitu- 
yen el tip0 tematico "obras de caracter teorico-conceptual y metodologico", y en el que 
se explica, introduciendo diversos conceptos y a~clarando importantes nociones, el objeto 
socioeconómico que en Francia persigue la ordenación forestal; Neira, M. y Martinez 
Mata, F.: Terminologia forestal espaiíola (1973), obra que, formando parte del tip0 de 
textos "gu~as de fuentes documentales y diccionarios terminológicos", reune en orden 
alfabetico todos 10s principales terminos relacionados con la tematica forestal mas usuales 
en lengua castellana; Nogué i Font, J.: El bosc, element clau d 'un paisatge i d'una comu- 
nitat (año 1983), extens0 articulo, constituyente del grupo temitico "obras de caracter 
geografico-culturalistan y que consiste en un resumen de la tesis de licenciatura del autor, 
en el que este intenta transmitir al lector como perciben, "viven" y "sienten" el bosque 
10s payeses de la subcomarca de la Alta Garrotxa (norte de Gerona); y Panareda i Clopes, 
J .M.: El Parque Natural del Montseny: una realidad por terminar (1980), escrito de 15 
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paginas en el cua1 su autor nos explica 10s antecedentes de la elaboracion del Plan Especial 
del referido parque, el contenido de tal proyecto y las acciones previstas para su desarro- 
110, control y organización. Este ultimo texto es uno de 10s tres que conforman el grupo 
tematico "articulos sobre ordenamiento de espacios naturales". 
Presentamos, a continuacion, la relacion de 10s 164 textos de 10s que tenemos, com- 
pletas o no, fichas bibliograficas como las mostradas en el segundo apartado de este 
capitulo. Tras cada cita, y entre paréntesis, se han colocado unas abreviaturas, o notacio- 
ries, referidas a tres aspectos que continuarnente han estado presentes a 10 largo de nuestra 
exposicion en las paginas anteriores. El primer0 de estos hace referencia a la distincion 
entre libros (notacion L) y artículos de revista (notacion R). El segundo aspecto se refiere 
a la diferenciación entre obras analizadas, o con ficha completa (notacion A), y las no 
analizadas (notacion NI. Por tiltimo, y para 10s libros y articulos analizados, se indica 
tambien el grupo, o tipo, de textos al que pertenecen, 10 que se hace mediante un numero 
identificativo (del 1 al 17). Todas estas notaciones figuran en el mismo orden que acaba- 
mos de citar, y siempre separadas por un guión. 
La relación de citas bibliograficas, ordenadas y alfabéticamente por autores, se inicia 
acto seguido. 
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